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Ivana Ćurik
Naša Facebook stranica pokrenuta je krajem veljače 2017. 
godine te su se prve objave uglavnom odnosile na skup  
3. dani ICARUS-a u Hrvatskoj, a nakon toga smo krenuli  
s tekućim aktivnostima i drugim novostima. 
Pridružite nam se i vi i razmijenite s nama nove informacije! 
Sponzori:
Grafika d.o.o Osijek je tvrtka s najsuvremenijom grafičkom tehnologijom za tisak crno/bijelih i kolornih 
reprodukcija, knjiga, prospekata, kataloga i ostalih grafičkih proizvoda koja djeluje na području cijele Hrvat-
ske. Pored strojeva za tisak, Grafika je opremljena strojevima i uređajima za pripremu tiskovne forme i stroje-
vima i uređajima za uvez i doradu knjiga tako da ima zatvoreni tehnološki proces – od idejnog rješenja do gotovog proizvoda, 
tj. od dizajna, pripreme, tiska i dorade grafičkih proizvoda. Tvrtka se bavi i izdavačkom djelatnošću te izdaje deset do dvadeset 
knjiga godišnje. 
Saznajte više na: http://www.grafika.hr/
PRIMAT LOGISTIKA je hrvatska tvrtka koja se bavi projektiranjem, proizvodnjom i montažom:
  arhivske opreme (pokretni / klizni i fiksni regali, ormari, vitrine, izvlačni okviri….)
  skladišne opreme (skladišni regali, ormari, kutije, kolica …)
  sigurnosne opreme (vatrootporni ormari i protuprovalni sefovi)
  opremanja objekata (izrada namještaja po mjeri i stolice / fotelje)
Saznajte više na: http://www.primatlogistika.hr
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